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Retomando la certeza feminista de que lo personal es político, en este artículo se proponen un conjunto 
de reflexiones basadas en las experiencias personales de las tres autoras, en vinculación con discursos 
recientes sobre la maternidad de corte naturalista y moralizante que circulan entre las mujeres de sectores 
medios urbanos, y con ciertas estrategias puestas en juego para mediar entre el imperativo de estos 
discursos (transformados en imperativos sociales) y las experiencias de mujeres que se hacen madres. Se 
indaga en torno a un conjunto de discursos y prácticas en relación con el embarazo, el parto, el puerperio 
y el vínculo temprano de apego. Encontramos que ciertos discursos que nacen del cuestionamiento de la 
hegemonía del discurso biomédico (parto natural y crianza con apego) apelan al recurso de lo “natural” en 
oposición a lo “cultural” como fuente de legitimidad y autoridad discursiva. Al alinear lo “correcto” con lo 
“natural” estos discursos se vuelven fuertemente normativos, generando una serie de imperativos, 
rigideces, tensiones y, sobre todo, malestares, en el marco de la disputa por el cuerpo de las mujeres en 
situación de reproducción. Esperamos que este texto sea una contribución para propiciar y ampliar el 
debate sobre las maternidades en el contexto de los feminismos contemporáneos.  
